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Викладачі кафедри фізичного виховання КНЕУ бачать необ-
хідність розробки структури ПВЯ для економічних спеціальнос-
тей, яка буде складатись із наступних блоків:
— фізичні якості — швидкість, витривалість, сила;
— фізіологічних якостей — серцево-судинної, нервової сис-
тем, функціональної стійкості;
— психофізіологічні функції і якості — зір, слух, увага (кон-
центрація, переключення інші), пам’ять (вербальна, зорова, слу-
хова, рухова);
— психічні можливості і інтелектуальні здібності — мовно-
логічні, обчислювані, швидкість мислення тощо.
Дослідження показують, що практично для всіх видів економіч-
ної діяльності професійно важливими фізичними якостями є загаль-
на витривалість, сила, швидкість, але рівень їх розвитку різний. Од-
накова важливість фізичних якостей пояснюється тим, що
витривалість є найбільш залежною від стану серцево-судинної і ди-
хальної систем. Тісно пов’язана з витривалістю розумова і фізична
працездатність. А сила м’язів пов’язана з функціями органів і сис-
тем організму людини, з його емоціями і енергетикою. Швидкість
безпосередньо пов’язана з професійною готовністю, тому що рівень
її розвитку впливає на рухомість нервових процесів, оперативність
мислення, розумову працездатність.
Для виховання таких ПВЯ найбільші можливості мають такі
види спорту, як легка атлетика, спортивні ігри, плавання, заняття
в тренажерному залі.
Новий підхід до розробки технології викладання фізичної
культури в вищих навчальних закладах буде сприяти підготовці
спеціалістів народного господарства ХХІ століття.
Клімова І. П., старш. викл.,
Косьянок В. М., викл.,
кафедра фізичного виховання
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Нові ролі педагога у виконанні сучасних завдань в освіті.
У сучасній освіті існує чотири основні концептуальні поняття,
які визначають методологію сучасних навчальних програм:
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Спілкування. Ключове поняття при навчанні студентів фізич-
ному вихованню — усним умінням донести суть та чітке уявлен-
ня студентам про переваги обраного виду спорту.
Турбота. Поняття, яке широко використовується при заняттях
волейболом та айкідо, а саме як командний, так і індивідуальний
підхід для кожного студента.
Спільнота. Допомагає студентам та викладачам зрозуміти
глибинні взаємозв’язки між історією виду спорту, її сучасним
етапом та здобутками молоді у змаганнях різних рівнів для біль-
шої мотивації та зацікавленості.
Зв’язки. Дає можливість студентам зрозуміти взаємо-
пов’язаність усього в спорті та житті, допомагає їм висувати нові
концепції, погляди, виходячи з уже відомих, і сприяє формуван-
ню у студентів самовпевненості.
Використання цих концептуальних понять має на меті досяг-
нення чотирьох головних завдань фізичних дисциплін.
1. Формування особистостей, які будуть навчатись протягом
усього життя.
2. Створення навчального середовища, яке базується на взаєм-
ній повазі та принципах демократії.
3. Забезпечення безперервності процесу інтелектуального роз-
витку й вироблення відповідних умінь (забезпечення зв’язку тео-
рії та практики).
4. Гарантоване оволодіння всіма учнями академічними, худож-
німи, етичними та практичними вміннями для успішної участі в
демократичному суспільстві.
Відповідно, нові завдання сучасної освіти вимагають від педа-
гога виконання багатьох різних ролей:
Розробник навчальних програм. Викладач фізичного вихован-
ня повинен уміти визначати очікувані результати, навчальні зав-
дання, які приведуть до досягнення цих результатів, способи пе-
ревірки (оцінювання), необхідні ресурси та час.
Фасилітатор. Роль фасилітатора — допомогти студентам досяг-
нути очікуваних результатів занять. Тому викладач-фасилітатор
скоріше ставить запитання, сприяє, щоб звучали різні думки, точ-
ки зору у групі. На відміну від презентатора, який є певним чи-
ном експертом в інформації, що презентується, фасилітатор про-
понує процес, який допомагає учасникам засвоїти знання на
практиці.
Презентатор. Під час проведення презентацій викладач інфор-
мує, мотивує, описує, виступає прикладом і показує. Презентація
здебільшого — це одностороння комунікація, яка передбачає пе-
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редачу інформації від педагога аудиторії та підкріплюється візу-
альними засобами.
Тренер. Допомагає іншим в оволодінні новими навичками,
знаннями, ставленнями.
Наставник. Допомагає учням переносити здобуті знання у
практику. Заохочує рефлективну практику.
Менеджер. Планує, оцінює, вносить зміни до навчального
процесу для досягнення учнями очікуваних навчальних результа-
тів. Забезпечує необхідними ресурсами.
Консультант. Ділиться знаннями, навичками, розвиває спро-
можності студентів, робить внесок в успіх кожного.
Дослідник. Роль викладача як дослідника вимагає від студен-
тів нового розуміння процесу навчання, зміщуючи акцент від
«зовнішнього до внутрішнього джерела» (Lytle&Cochran-Smith,
1993).
Агент змін. Заохочує та проводить постійний аналіз і рефлек-
сію. Ініціює різноманітні альтернативні існуючій практиці. Спри-
яє процесу змін і розвитку університетської команди.
Педагогічна інновація — процес створення, поширення й ви-
користання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих пе-
дагогічних проблем, які до цього розв’язувались по-іншому.
Ковтун В. Є., старш. викл.,




СТУДЕНТОК ГРУП ЖІНОЧОЇ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ
ЯК ІНОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Питання збереження і зміцнення здоров’я студентів є важли-
вою культурно-освітньою, економічною і соціально-політичною
проблемою.
Фізичне виховання у вищому навчальному закладі — це склад-
ний психолого-педагогічний процес, метою якого є формування
